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In recent years, along with the digital campus information construction continuously, 
colleges and universities each management business also fully into the information, including 
the university teaching management system and student work management system of 
disseratationless office system, etc.. University logistics security work with school 
informatization construction has gradually entered the stage of changes. In order to let the 
university logistics security business in the process of information timely and efficient 
communication in the school, on school security information collaborative management 
system at home and abroad and foreign experts and scholars start, technology companies, this 
article is in the context of the larger environment, combined with the present situation of 
public security to defend the work of a College conducted the full research. 
The disseration first introduced the "College Public Information Collaborative Office 
System".Net project research background and so on, were introduced to the main project 
research techniques, such as.Net research platform, MS's main Webpage script technology, 
database technology and software modeling method etc. After the point by the software 
structured life cycle method for the system demand analysis, system logical modeling and 
physical modeling .The demand analysis, system logical modeling and physical modeling. In 
addition to the emphasis on the system data from the database design aspects of the design, 
including the system E-R diagram, the main form of the structure using etc.. At the end of 
this dissertation, mainly introduced the system realization and the system test and a conclusion 
of the dissertation and the future work is prospected the next step. 
No disseration adopts mature B/S collaborative security system architecture design, is 
developed in the.Net framework 4 environment using C#, using SQL Server2008 database for 
data storage, system design to take full account of the reality in the university public security 
management business process, the process of the transformation of business process 
efficiency is not high, in order to achieve the purpose of raising the work efficiency. The 
main consideration in system design is the function of the underlying security information 
report, inter departmental security information on the security information analysis and 
high-level approval and public order, public security information query and so on several 
parts. 
After the completion of the project development, carried out at the college, the majority 















the system is convenient for security management work of college, also be the superior 
leadership praise. 
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高校治安管理的主体要树立求实的态度 ,认识和掌握高校治安管理的规律 ,科学决策 ,




国外研究方面，Hervé Debar;Jouni Viinikka 两位同行从“Security information 
management as an outsourced service（信息安全管理作为一种外包服务）”进行了研究，




























离方式进行架设，保证底层数据的安全，同时 WEB 服务分配内外网 IP 地址各一个，内










第二章主要介绍了研究本项目所用到的技术，如 HTML、微软件的 VS2008 平台，SQL 
































要使用当前比较流行的软件开发技术，如微软件的.Net，SUN 公司的 JAVA 等，本文主












OFFICE 应用程序，非常方便的实现 EXCEL 数据的导入与导出，不需提供第三方的程序
接口。值得一提的是该平台目前已经支持移动互联网应用程序的开发[6]。 
2.1.2 VS2008 平台 
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